（報告2）韓国における「国民の刑事裁判参与制度」とその改善提案 by 尹 映喆















































1 1:1に沼会の本会議を通過し，「国民の刑事裁判参与に関する法律J(以下， i法j と




































.ryつが該当する c 第ニ:こ，対象事件の未遂採，教i凌界，主?助罪，予備罪， I塗謀罪
(1可互主務 4，号)のみならず，改iE刑事訴訟法第 11条10)による「関連事件j として隠
ーの被告人が対象事{守二と対象事件でない事件で併合され起訴された場合， または共
JE あるいは露連事件で数人の被告人が起訴され，併合・審理する事件(開演芸~5



































































































国誌の刑事裁判参与に関する法律{ふ第 12条第 l項と第 46条第4項から，同条



























































































































































































































度改革推進委員会公聴会案に対する批'f'lJi' "10心に 1何事政策研究， 第 16老会第






Fl 31払 1頁)…中路… f民主化・多元{と.~ìl際化の大きな流れの中で国民は成
熟したカ澄i'基本lこ5思決のためのE立法{e超えて 5国民の司法2としての転換を
期待している，J(司改委.言言掲芸L 2i支)と言及している。
4) 結審制の主主主終徴{こ関する詳細な内容は， jtl決詰 f可法改革と|務審制j民主J去
学，J選巻29号 (2005.12)，民主主義法学研究会， 100頁以下参照c
5) 参答filJに隠する詳紛な内需奈は，ヲtll9(飴， 1-泊掲論文(1合理的な 5国民の主立法参与
総j変3に関する小考J)，253 FI以下参照会
6) 法続行政処?悶民のJflj1_J王室主判参与に到する法律解説 2007，6 ft， 
ア) 法!流行政処，詰iH話会，守交0
8) 法i流行政処，前掲こ広り交。
9) 法!流行政処， liui易投， 141:L 




4. 犯人潟、{夜ml，誌紋Li塗il対詳，偽証言宗， 1;長成緩定通訳~Il または務;物:こ衡する塁手
およびそのヰ対立の ~Il
11) 法i涜行政処，詰Ût~}主f ， 19 fi'I以下G






























27) 判決告書，前掲論文(i会環的な?関民のE司法参与者!日皮(こ筏iずる小考J)，266 No 
28) 判決結， tri掲論文(i弓法改殺と応答総J)，ll4N。
29) 沢校諮，前:jll)言語文(可法改務と隠密制)， ll4夏。
30) 表I~詰 f刑務格察官~J皮J 全国災が…綴{こいく民主的E立法改主主の iむ民主約司法




34) 沈毅墓九段階国民司法参与制度の試験的淡討J 第 l回限災のE立法参与研究
会l'司法制度改1(i捻j集委災会会図後進国， 2005.3.7， 17 Nc 






るいは評決不能~検事側が合塑fl'gな疑い会起える立言ìEJ (evidence beyond the rea-





















「司法改革と|活苦手fliUJ民主i:!.;'弘通巻29号‘決友会設法学研究会， 2005. 12 
「合成li'gなれ主Ifそのおj法参与fljI~え!こ泌する小考 司法改取委員会主主議案と
可法fliJ度改一糸推進委民会公聴会3誌にみfする批判守中心:ニ -J刑事政策研究，第
16宅全然2.~5ト (2005 行:ÊI~~:;.)，総:主1JflnjC政策研究段
